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INTRODUCCIÓ
Les fortificacions en general, i les places fortes en particular, s’han detrobar, mentre estan en servei, en condicions de complir amb el seuobjecte, és a dir, desenvolupar l’acció defensiva per a la qual van serconcebudes. Entre les prevencions que s’han de prendre per
assegurar l’eficàcia d’aquesta acció es troben algunes de caràcter passiu, però
de gran importància per la seva permanència en el temps. Es tracta de
l’exigència de mantenir al seu voltant una àmplia zona lliure d’obstacles.
Aquesta prevenció, sempre present, va adquirir la seva major importància
durant les èpoques en què la fortificació va ser un element transcendent per a
la vida de les poblacions. La major part de les ciutats europees van viure
envoltades de baluards fins que, entrat el segle XIX, van ser enderrocats en
quedar obsolets.
La zona immediata a les fortificacions havia de mantenir-se
desembarassada d’obstacles per permetre l’observació i l’ús de les armes de
la defensa i per evitar que un possible atacant pogués trobar refugis que
facilitessin la progressió quan intentés la conquesta de la posició fortificada.
Aquesta condició havia de mantenir-se sempre, fins i tot, en temps de pau, ja
que, si no es feia així, quan es produís un conflicte bèl·lic caldria enrunar totes
les construccions que s’haguessin aixecat. No obstant això, a vegades, la
densitat d’ocupació del terreny exterior va arribar a ser de tan gran entitat que,
en arribar moments de crisi, va ser necessari construir noves fortificacions
que cobrissin els ravals.
L’extensió interior d’aquesta zona quedava determinada per l’abast
eficaç de les armes. Així, a mesura que van anar-se perfeccionant els mitjans
de combat, va anar augmentant la dimensió requerida per a la zona lliure
d’obstacles. Però les necessitats defensives entraven en col·lisió amb els
interessos de la població civil. D’una banda, la zona desembarassada havia de
ser molt extensa i, per altra, el desenvolupament demogràfic demanava
augmentar els espais dedicats a habitatges o a explotacions industrials o
agrícoles que necessitaven obres o alteracions del terreny. Aquesta situació
que s’arrossegava des dels temps més llunyans va anar accentuant-se segons
va anar avançant l’edat moderna.
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Quan els espais immediats a les fortificacions eren propietat privada,
aquesta havia de suportar una servitud important. Per regular el contenciós
permanent entre els drets que té el propietari sobre les coses i les obligacions
de l’estat d’assegurar la defensa, –la qual cosa a vegades veurà difícil de fer,
a causa dels impediments creats a l’empara d’aquests drets–, caldrà recórrer
a la formulació de normes que els limitin. L’edificació a les zones properes a
les fortificacions va donar motiu, en tots els països, per dictar diferents
disposicions que van anar modificant-se amb el pas del temps, ja que els
reglaments que s’anaven publicant sempre es trobaven en contraposició amb
els interessos particulars o, fins i tot, amb els generals d’altres branques de
l’administració pública.
La servitud creada per aquestes normes es va conèixer amb el nom de
zona tàctica, o militar, o polèmica, o, més recentment, de seguretat, i per
extensió el terreny sobre el qual s’aplica rep també el mateix nom. Així, el
contingut d’aquests termes no és estrictament militar, sinó més bé jurídic.
Però no tractarem aquest vessant de l’assumpte. Ens fixarem, únicament, en
la part normativa a partir de l’època en què va ser necessari dictar
disposicions de caràcter general respecte aquesta matèria, i en l’aplicació
concreta d’aquestes normes a la plaça forta de Sant Ferran de Figueres.
LA NORMATIVA ESPANYOLA SOBRE LES ZONES POLÈMIQUES
La norma més antiga que coneixem referida en aquest assumpte data de
la segona meitat del segle XVII. L’any 1675, es va dictar un decret prohibint
edificar a l’exterior de les places fortes. Però aquest decret no fixava límits ni
per a les característiques de les construccions ni per a les distàncies.
L’ambigüitat d’aquesta norma i un cert esperit de tolerància va permetre
aixecar alguns edificis que van dificultar la defensa en algunes places
assetjades, el que va obligar a dictar un nou decret l’any 1713.
El decret de 1713 prohibia l’edificació de cases i de tanques de
maçoneria en una distància menor de 250 toeses(1) (487,25 metres) comptada
a partir de la palissada del camí cobert. No obstant això, es permetia
l’existència d’un hostal o posada a 200 toeses (389,80 metres) per a la
comoditat dels viatgers que arribessin en una plaça després que s’haguessin
tancat les portes. Aquesta instal·lació se situaria al paratge que es jutgés
menys perjudicial per a la defensa
La mesura de 250 toeses, que es fixava en aquest decret, es corresponia
amb la distància a la qual l’assetjador, segons la tàctica de l’època, obria la
primera paral·lela. El procediment d’atac es basava en construir, a la distància
esmentada, unes posicions destinades a les bateries que havien de tirar contra
la plaça i protegir les trinxeres que, en zig-zag, anaven vers el camí cobert, tot
aprofitant zones desenfilades. Una trinxera que unia aquestes posicions entre
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1. Toesa: antiga mesura francesa de longitud, equivalent a 1,949 metres.
sí, constituïa l’anomenada primera paral·lela, puix que mantenia un cert
paral·lelisme amb el front atacat. A mesura que avançaven les trinxeres
dirigides cap a l’objectiu es connectaven entre sí per mitjà de les segones i
terceres paral·leles, habitualment no es passava d’aquest nombre.
Una ordenança del 4 de juliol del 1718 va anar aprofundint més en
l’exigència de mantenir sense destorbs les immediacions de les places fortes.
S’encarregava als enginyers i als oficials dels Estats Majors de les places que
vigilessin que no es fessin clots, ni es posessin munts, ni altres obstacles que
privessin de veure el terreny per on es poguessin portar els atacs en cas de
setge. L’any 1744, es va ordenar que tant els dipòsits de runes, com les
alineacions de camins o fossats compresos dins d’una distància de 500 toeses
(974,5 metres) havien de fer-se d’acord i amb l’anuència del cap d’enginyers
de la plaça. Els anys 1750, 1758 i 1759, es va reiterar l’acompliment
d’aquesta obligació.
L’Ordenança d’Enginyers del 22 d’octubre del 1768 concretava
encara més les servituds de les zones polèmiques. S’assenyalava com a límit
de la zona una línia situada a 1.500 vares(2) (1.253,85 metres) del camí cobert.
A l’interior d’aquesta zona no es podien concedir llicències per construir
cases o reparar els edificis ja existents, tampoc no es podien obrir rases o
camins en trinxera, o aixecar tanques, o dipositar runes formant pilots. Podien
fer-se algunes excepcions quan, després de l’estudi de les circumstàncies,
s’estimés que no eren perjudicials per a la defensa de la plaça. Les ordenances
generals de l’Exèrcit, de la mateixa data, encomanaven als governadors de les
places l’atenció i responsabilitat de l’acompliment d’aquestes normes.
L’11 de juliol del 1803, es va dictar una nova ordenança, segons la qual
el comandant d’enginyers d’una plaça havia de tenir una relació dels edificis
construïts a l’interior de la zona polèmica, amb expressió dels seus
propietaris, consistència i dimensions, assenyalant-los amb un número perquè
sempre hi hagués constància i no es construïssin altres fraudulentament, o
s’augmentessin les dimensions dels existents. També aquest mateix any una
reial ordre va determinar que els enginyers en cap de les províncies
intervinguessin en determinar la direcció dels camins que havien de passar
pels voltants de les places fortes fins una distància de 2.000 vares
(1.671,8 metres). Per una reial ordre de l’any 1851, es va disposar que fins i
tot per l’execució d’obres de l’estat es necessitava reial autorització quan
haguessin de fer-se dins de les zones polèmiques de les places.
Per la dificultat d’aplicar amb tota puresa les normes sobre zones
polèmiques, l’any 1855, el capità general de Catalunya va proposar reduir
l’amplada de la zona a 700 vares (585,13 metres). L’any següent, per reial
ordre del 16 de setembre del 1856, es va modificar la legislació. Però, la
modificació no va suposar la reducció de l’amplada de la zona tàctica, que va
continuar sent de 1.500 vares, sinó la seva divisió en tres parts de 500 vares
(417,95 metres) d’amplada cada una. La primera zona era la més immediata
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2. Vara (de Castilla): mesura de longitud, equivalent a 835 mm i 9 dècimes.
a la fortificació; en aquesta zona estava prohibit fer qualsevol tipus de
construcció, així com plantacions o tot el que pogués modificar la disposició
del terreny o facilitar les operacions o treballs de l’assetjant. La segona zona
comprenia l’espai entre la primera i una línia marcada a 1.000 vares de la
fortificació. En aquesta segona zona es podien permetre edificis de planta
baixa, fets amb materials lleugers (fusta o ferro), amb un petit sòcol de
maçoneria d’uns dos peus(3) (56 centímetres) d’altura; també es podien
autoritzar tanques de fusta o enreixats de ferro i plantacions de bardisses. La
tercera i última zona s’estenia des de l’anterior fins a 1.500 vares de la
fortificació, i en el seu interior els edificis, també de planta baixa, podien
construir-se amb pilars de maçoneria i parets de mig peu de gruix. La norma
indicava que qualsevol d’aquestes zones podia disminuir-se si la disposició
del terreny ho permetia.
Aquesta reial ordre de 1856 disposava, també, que per la construcció de
camins, canals o qualsevol tipus d’obra d’interès públic o general, a l’interior
de la zona militar, convenia que els projectes es fessin per comissions mixtes
d’enginyers civils i militars, que les obres s’executessin sota la inspecció de
l’autoritat militar i que per emprendre-les es tingués l’autorització del
Govern.
Aviat es van notar els efectes de la reial ordre de 1856, ja que com no
estava limitat el nombre de construccions en les zones en les que es
permetien, en algunes localitats els edificis van començar a augmentar de tal
manera que podria arribar a ser impossible desembarassar el terreny en un
determinat moment, la qual cosa va obligar a introduir freqüents
modificacions en les normes.
L’any 1861, es va disposar que, des del primer de gener de l’any següent,
totes les dependències del Ministeri de la Guerra usessin el sistema mètric
decimal. Com a conseqüència es va determinar que l’amplada de la primera i
segona zones es considerés de 400 metres cada una i de 450 metres la de la
tercera.
L’any 1880, per reial ordre de 22 de desembre, expedida pel Ministeri de
Foment, es va aprovar un reglament per l’aplicació de les normes de policia
urbana a les construccions militars dins de les poblacions i per aclarir i
ampliar allò disposat pel ram de Guerra en les zones polèmiques. La segona
part d’aquest reglament es refereix a l’edificació als territoris on hi ha
servituds militars. Aquestes disposicions aclarien que les autoritzacions
militars per construir dins de la zona polèmica solament es referien a l’alçada
i consistència dels edificis, deixant enterament lliure l’acció del ram civil en
tot allò que es referia a les disposicions de policia urbana. El reglament
disposava també que quan algun Ajuntament estimés convenient l’execució
de qualsevol obra o creació de barris en les zones polèmiques podria dirigir-
se a l’autoritat militar manifestant les raons en les que es fonamentava.
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3. Peu (de Castilla): mesura de longitud, tercera part de la vara; equivalent, aproximadament, a
28 centímetres.
L’autoritat esmentada havia d’instruir l’expedient oportú i enviar-ho al
Ministeri de la Guerra, el qual decidiria si era possible executar les obres o
no, tot fixant-ne les condicions adients. Si l’autoritat civil no estava d’acord
amb la resolució es formava una comissió mixta, i si no s’arribava a cap acord
l’expedient s’havia de sotmetre a la resolució del Consell de Ministres.
Perquè els ajuntaments tinguessin un coneixement exacte dels terrenys
afectats per les zones polèmiques, les autoritats militars havien de facilitar els
plànols de les zones esmentades amb les explicacions que calguessin per
donar a conèixer bé els polígons d’excepció allà on n’hi haguessin. Restaven
vigents, pels terrenys sobre els quals el ram de Guerra exercia acció, les
servituds en vigor en aquella data.
L’any 1893, es va determinar que, dins les zones polèmiques, l’edificació
quedés limitada entre la desena i la vintena part de la superfície de cada finca.
L’any següent es va disposar que si la finca tenia menys de 500 metres
quadrats només es podria edificar una desena part de la superfície amb una
planta solament; fins a 1.500 metres quadrats, un quinzè amb dues plantes;
fins a 2.500 metres quadrats, un vintè també amb dues plantes; i sobre
superfícies de major extensió l’edificació no podria passar de 150 metres
quadrats. Les edificacions de diferents propietaris s’havien de separar,
almenys, 10 metres.
Pel reial decret de 26 de febrer del 1913 es va aprovar una nova
demarcació de les zones polèmiques assignades a les places fortes i punts
fortificats, i els va assenyalar un nou règim. Es determinava que les zones
serien tres com a màxim, però, segons els casos, podria suprimir-se la tercera,
o la segona, o ambdues. L’amplada de les zones seria de 250 metres com a
mínim, per a la primera i segona, i de 500 metres per a la tercera, la més
allunyada de la plaça. Aquestes distàncies s’havien de prendre sobre les
capitals(4) del recinte i de les obres exteriors a partir de la contraescarpa;(5) tot
reunint els punts extrems es constituïa el perímetre de cada zona.
Dins la primera zona es permetia, amb autorització prèvia, la construcció
de barraques i coberts a més de 100 metres del glacis,(6) per atendre les
necessitats de l’agricultura, en èpoques determinades, i amb duració inferior
a sis mesos. A la segona zona, es permetia la construcció d’edificis semblants
als que ja hi estaven autoritzats per aquesta zona en normes anteriors; la
separació entre edificis havia de ser de 25 metres com a mínim. A la tercera
zona es podien construir edificis de maçoneria o totxos amb una superfície de
fins a 150 metres quadrats, amb planta baixa, un pis i mansarda, amb una
alçària màxima de 15 metres, i la separació entre edificis podia baixar a
15 metres. Per a les edificacions dins la tercera zona també calia autorització.
A totes les zones es permetia el conreu de cereals, llegums i hortalisses; i, amb
autorització prèvia, la plantació d’arbres fruiters, així com la instal·lació de
pals per a línies telefòniques, telegràfiques i de transport d’energia elèctrica.
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4. Capital: línia imaginària que és bisectriu d’un angle sortint d’una fortificació.
5. Contraescarpa: mur del fossat enfront de l’escarpa, o sigui, de la part de la campanya.
6. Glacis: declivi que es continua des del camí cobert cap a la campanya.
Vint-i-tres anys més tard, es van tornar a modificar les normes per a les
zones polèmiques quan es va dictar el decret de 13 de febrer del 1936.
Aquest decret reduïa les distintes zones a una de sola, denominada “zona
polèmica exterior o de defensa pròxima o de garantia”. Com a norma general,
l’amplada d’aquesta zona era de 400 metres, comptats des del perímetre més
avançat de les obres de fortificació. Es consideraven uns casos especials en
els que aquesta dimensió era diferent. A l’interior d’aquesta zona només es
permetia el conreu de cereals, llegums i hortalisses, i tancar les finques amb
bardisses i amb filferro sobre pals de fusta o de ferro. També es permetia la
instal·lació de pals per a línies telegràfiques, telefòniques i de transport
d’energia elèctrica, però sempre que no impedissin la visió necessària. Dins
de la zona no hi podien existir canalitzacions de gas ni explotacions del subsòl
que poguessin perjudicar les condicions de l’obra militar.
La Llei 8/1975, de 12 de març, desenvolupada pel reglament de “zones
d’interès per a la defensa nacional” aprovat pel reial decret 689/1978, de 10
d’agost, és la norma actualment vigent en aquesta matèria de les zones
polèmiques. Aquesta normativa preveu diversos tipus de zones d’interès
segons quines siguin les característiques de la instal·lació a protegir. Una de
les zones que s’especifiquen és la de “seguretat” de les instal·lacions militars.
Es defineixen com a zones de seguretat les que s’estableixen al voltant de les
instal·lacions per garantir l’actuació eficaç dels mitjans dels que disposen,
així com l’aïllament convenient per garantir la seva seguretat i, en el seu cas,
la de les propietats pròximes, quan aquelles impliquin perill per a aquestes.
En el capítol de les zones de seguretat es distingeix entre “zona pròxima”
i “zona llunyana”. A la zona pròxima se li dóna, amb caràcter general, una
amplada de 300 metres. En aquesta zona pròxima no es poden realitzar, sense
autorització del Ministeri de Defensa, obres, treballs, instal·lacions o
activitats de cap classe. Encara que les autoritats militars regionals podran
autoritzar aprofitaments agrícoles i forestals, moviments de terres,
construccions temporals i la instal·lació de línies telegràfiques, telefòniques i
de transport d’energia elèctrica. La zona llunyana té per finalitat assegurar
l’ús òptim de les armes o els elements que constitueixen la instal·lació, tenint
en compte les característiques del terreny i les dels mitjans integrats en
aquesta. La seva amplada serà la mínima indispensable per a tal finalitat.
LA ZONA POLÈMICA DE LA FORTALESA DE SANT FERRAN
Els segles XVII i XVIII, quan es comença a legislar sobre les zones
polèmiques, però també abans, les posicions importants d’un estat havien de
trobar-se fortificades contínuament. Aquestes posicions eren les grans ciutats
i les poblacions o els nusos de comunicacions situats a les costes i les
fronteres. Tota posició fortificada d’una manera permanent rebia el nom de
fort, o fortalesa, però si la posició era una vila o ciutat llavors rebia el nom de
plaça forta, o de guerra. Encara que les places fortes posaven a l’abric els
interessos generals i particulars d’un estat, també paralitzaven el
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desenvolupament i progrés de les poblacions que restaven tancades per les
muralles que circumdaven permanentment el nucli urbà. El creixement
interior i exterior de les viles o ciutats tancades, places fortes, quedava
fortament controlat per les autoritats militars. La intervenció militar sobre una
ciutat oberta seria més dèbil.
Les normes sobre les zones polèmiques originaven, en el cas de les
places tancades, que les construccions fora de les muralles havien d’allunyar-
se del nucli de la ciutat tant com tenia d’ample la zona militar, produint-se una
solució de continuïtat al teixit urbà en totes direccions. Es trencava la
tendència natural del creixement físic de les poblacions segons les vies de
comunicació que hi sortien d’aquestes.
La fortalesa de Sant Ferran, encara que era considerada una plaça forta,
s’allunyava del tipus general. Com a posició fortificada va comptar sempre,
en tot el seu voltant, amb la zona polèmica corresponent a la normativa vigent
en cada època, però, en no tancar a l’interior de les seves muralles la vila de
Figueres, no va generar una discontinuïtat general en el desenvolupament de
la població. A més, per contra, com es veurà més endavant, la construcció de
la fortalesa més que limitar va afavorir, per inducció, l’activitat urbanística.
Quan, l’any 1753, es va iniciar la construcció de la fortalesa de Sant
Ferran, el decret del 1713 i l’ordenança del 1718 eren les normes vigents.
Aquestes normes prohibien, com s’ha dit abans, l’edificació de cases i tancats
de maçoneria a menys de 250 toeses de la palissada del camí cobert. Eren
molt pocs els edificis que es trobaven a l’interior d’aquesta zona, encara
teòrica, mentre no s’acabés l’obra. Un d’aquests era el convent de Sant Roc,
situat al sud i immediat a la fortificació; va ser derruït poc després del 1767.
Uns altres edificis eren els del mas Gayolà, situat a l’est, en un nivell més baix
i a unes 100 toeses de la palissada, aquesta construcció encara es dibuixa en
els plànols aixecats l’any 1811. No sembla que hi hagués cap edificació al
nord i a l’oest, almenys no la registren els plànols de l’època. Com que, d’una
banda, el límit exterior de la zona tàctica quedava lluny de les cases del nucli
de la vila i, de l’altra, una àmplia franja del terreny que envolta la fortalesa
era, com encara ho és avui, propietat de l’estat, eren de poca rellevància per
al creixement de la vila les servituds de la zona militar.
L’aplicació de l’ordenança de l’any 1768 va modificar la situació i donà
lloc a canvis importants. En aquells dies el recinte fortificat estava quasi
acabat i el camí cobert s’havia definit en tota la seva extensió. A partir
d’aquesta línia poligonal s’havia de comptar la distància de 1.500 vares per
determinar la superfície sobre la qual eren d’aplicació les limitacions
imposades per la nova norma, i va resultar que la vila de Figueres va quedar
inclosa, quasi totalment, dins de la zona polèmica. Aquesta ordenança també
establia que l’enginyer comandant d’un corregiment havia d’aixecar un
plànol de les places fortes de la seva jurisdicció i dels seus voltants fins a la
distància del tret del canó. Els enginyers que treballaven a Sant Ferran
assumirien aquesta comesa.
La norma del 1768 considerava que es podien fer excepcions quan de
l’estudi de les circumstàncies s’estimés oportú. Com que no semblava viable
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que la norma s’apliqués de manera íntegra a Figueres, perquè si no es podien
concedir llicències per construir o reparar les cases existents la vila quedava
condemnada a la ruïna, es va optar per reduir la zona polèmica. Es va definir
una línia que en marcar un nou límit a la zona alliberava el nucli urbà de les
prohibicions, però, entre aquesta línia i la fortalesa no podria créixer la
població. A més, per les reparacions o les obres noves als immobles de la vila
situats entre aquesta línia i el límit de les 1.500 vares calia autorització del
comandament militar.
Un plànol signat el 9 de setembre de 1804,(7) per l’enginyer Felipe de Paz,
que era còpia d’un altre anterior que es conservava a la Comandància
d’Enginyers, informa que la línia de demarcació indicada en el paràgraf
anterior es va senyalar per mitjà d’unes fites plantades als punts següents:
a) en un indret fora de la vila, al sud-oest (aproximadament on ara es troba la
plaça Enric Morera); b) al costat del pont del Molí (placeta alta de la Rambla);
d) a la torrassa de can Gorgot; e) a l’angle de la Peixateria (cantonada dels
carrers Canigó i la Jonquera); n) carreró del carrer de la Jonquera (ara plaça
Isabel II); l) al mateix carreró anterior, més endins (ara inici del carrer
Llança); k) situat al carrer Rec Arnau, on s’inicia l’avinguda Costa Brava;
h) un punt fora de la vila, al nord (aproximadament on l’avinguda Costa
Brava troba el carrer Puig Neulós). Del text que hi ha escrit en aquest plànol
es pot inferir que aquesta línia va ser aprovada per una reial ordre del 18 de
desembre de 1789. A l’oest d’aquesta línia quedaven, sota les servituds de la
zona polèmica, el barri del Garrigal, la sortida del carrer de la Jonquera, fins
al convent dels franciscans, i unes illes de cases que formaven els inicis dels
actuals carrers de Tortellà, Galligans, Álvarez de Castro, Pep Ventura i Llers.
Un plànol dibuixat per Josep Roca i Bros, amb data del 14 de juny de 1847,
que es conserva al Museu Militar de Barcelona (Castell de Montjuïc), recull
també aquesta línia, anomenant-la “límite de la zona militar de la plaza”. 
L’any 1857 es va aixecar un nou plànol de la plaça forta de Sant Ferran i
els seus voltants(8) per materialitzar la demarcació de les tres zones tàctiques
assenyalades en la reial ordre del 10 de setembre de 1856. L’aixecament va
ser dirigit pel capità d’enginyers D. Francisco Valle i Mayens, i el plànol va
ser dibuixat per Josep Roca i Bros, mestre major de fortificacions. El plànol
porta la data del 18 d’agost. El nucli urbà de Figueres quedava inclòs, quasi
enterament, a la tercera zona. La línia de 1.000 vares passava per la torrassa
de can Gorgot. En aquest plànol, a més de les tres línies tancades que limiten
les tres zones, hi ha una quarta, oberta, dibuixada amb tinta blava, que segons
l’explicació “marca el límite actual de la libre edificación, cuyo límite
constituye la zona especial determinada desde la erección de la plaza, y a la
que se han ajustado constantemente las edificaciones de esta parte de la villa
comprendida en ella”. Aquesta línia és la mateixa descrita en el paràgraf
anterior, llevat que entre els punts a) i b) primerament corre paral·lela al carrer
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Olot (aproximadament per la part mitjana de les cases que el formen per
l’oest) per seguir després per la riera (ara carrer Lasauca). Queden entre
aquesta línia i la fortalesa i, per això amb les servituds de la tercera zona, les
illes abans esmentades. En aquelles dates ja no existia el convent franciscà al
carrer de la Jonquera.
Les normes que van ser promulgades durant el segle XX van anar reduint
l’extensió de la zona polèmica. El reial decret del 26 de febrer de 1913 va
assignar a la fortalesa de Sant Ferran dues zones: la primera i la segona, de
250 metres cada una, limitades del costat de la ciutat pel seu perímetre. Les
servituds en aquestes zones eren les marcades pel decret. L’any 1936, el
decret de 13 de febrer, va aplicar a la fortalesa la norma general, és a dir, una
única zona de 400 metres de profunditat. Entre els anys 1958 i 1965, la zona
polèmica va sofrir tres modificacions més, reduint la seva amplada per la part
més pròxima a la ciutat.
La primera reducció de la zona de defensa pròxima es va produir en virtut
d’un decret de 22 de juliol de 1958. Aquesta reducció tenia per finalitat
facilitar l’execució del projecte de proveïment d’aigua per a la ciutat de
Figueres. La zona va quedar reduïda a 85 metres de profunditat en un espai
de 100 metres comptats cap a l’oest, a partir de la carretera que des de la ciutat
porta a la fortalesa. Dins dels 315 metres reduïts per aquest decret no es
podrien fer construccions que tinguessin una cota superior a 91,70 metres
sobre el nivell del mar.
La segona modificació dels límits de la zona polèmica es va fer pel
decret de 12 de febrer de 1959. Raons d’interès nacional aconsellaven la
construcció d’habitatges al sector sud de la zona i a l’est de la carretera
d’accés a la fortalesa. Eren uns habitatges destinats al personal de guarnició
de l’esquadró de vigilància aèria que es va instal·lar al Puig Pení, al terme
municipal de Roses. També, com en el cas anterior, es va reduir la profunditat
de la zona fins a 85 metres, en un front de 200 metres comptats des de la
carretera citada. No podien edificar-se habitatges amb una alçada superior als
82 metres sobre el nivell del mar.
La tercera reducció de la zona va ser autoritzada pel decret de 8 de gener
del 1965. Aquest decret es va dictar, com s’explica en el preàmbul, per la
“conveniencia de atender a las aspiraciones de la ciudad de Figueres”. La
profunditat de la zona va quedar reduïda a 150 metres, en un front de 1.350
metres, mesurats a partir de la zona definida pel decret del 1958. En aquesta
zona segregada no podrien fer-se edificacions amb una altura que excedís de
100 metres sobre el nivell del mar, ni establir-se instal·lacions de qualsevol
gènere que tinguessin caràcter perillós o emetessin residus desagradables o
molestos. En aquest decret s’assenyalava que en la resta del perímetre de la
fortalesa la zona polèmica mantindria la profunditat que tenia en aquell
moment, és a dir, 400 metres.
A partir de l’any 1978, quan va entrar en vigor el reglament que
desenvolupa la Llei 8/1975, la zona polèmica de la fortalesa es va establir en
300 metres d’acord amb la norma general, en atenció al seu caràcter d’obra
de fortificació. No obstant això, d’una manera expressa, –disposició final
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tercera, 1, del reglament–, es declarava vigent el decret 220/1959, de 12 de
febrer, sobre règim del castell de Figueres, és a dir, la reducció corresponent
als habitatges per a la guarnició de l’esquadró de vigilància aèria. No es diu
res de les altres dues reduccions, però tampoc se citen entre les normes que es
declaren derogades, els decrets de 22 de juliol del 1958 i de 8 de gener del
1965 que les regulaven; de fet, s’han considerat vigents durant aquests últims
30 anys.
LA ZONA POLÈMICA I FIGUERES
A principis del segle XVIII, la vila de Figueres comptava amb un nucli
urbà tancat amb un recinte emmurallat construït al segle XIV, i una sèrie de
petits ravals que a partir del segle XVII s’havien desenvolupat al llarg de les
principals vies de comunicació. Aquestes extensions de la vila eren més
importants cap a migdia, passant a l’altre costat de la riera de Galligans, camí
de Girona, i cap a llevant, sobre el camí de Peralada. Cap al nord s’havia
format una alineació de cases sobre el camí de la Jonquera. El creixement
menor s’havia produït de la part de ponent on el terreny era més abrupte.
Les muralles havien perdut el seu valor defensiu en entrar a l’edat
moderna. Eren de maçoneria concertada de molt baixa qualitat. Tenien un
desenvolupament d’uns 850 metres i els seus llenços els flanquejaven setze
torres de planta molt reduïda. La major part d’aquesta muralla tenia
adossades, per la part de dins, les cases de la vila. Hi havia quatre portes
orientades cap als quatre punts cardinals, per les quals entraven els principals
camins, i, a més, hi havia dues portelles al front del migdia. A l’interior del
recinte restaven els elements més importants de la vila.
A la segona meitat del XVII, Figueres havia arribat a ser la vila més
poblada de la comarca. Situada en un important nus de comunicacions, la
seva importància com a mercat havia anat creixent i es va convertir en el
centre de gran part del comerç, el transport i els serveis de l’Empordà. Però,
a causa de les guerres, les epidèmies i la fam, especialment després de la
guerra de Successió, l’activitat de la vila va quedar quasi morta. Amb tot,
entre 1720 i 1750, el país va anar sortint, a poc a poc, de la crisi i la
recuperació de l’agricultura i el creixement demogràfic van portar a la
reactivació dels mercats. La principal activitat de Figueres va tornar a ser el
comerç. Era molt important el mercat setmanal. El sector agrari va tenir un
paper complementari, el mateix que l’industrial. El nombre d’habitants va
anar augmentant i es va diversificar l’estructura socioeconòmica.
L’enginyer Juan Martín Cermeño, en l’informe que va fer del
reconeixement de l’Empordà,(9) en estudiar la localització de la fortalesa a la
muntanya de Caputxins valorava positivament la proximitat de Figueres de la
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manera següent: “Situada la plaza tan inmediata a una villa como la de
Figueras de bastante vecindario y comercio, donde todas las semanas tienen
un mercado abundante en el que se proveen todos los pueblos inmediatos, y
concurren a él con sus frutos y efectos, lograría la guarnición toda la
comodidad que ofrece el país, y la plaza estaría siempre bien proveida con
facilidad y menos coste”.
La construcció de la fortalesa va contribuir de manera notable al
creixement humà i econòmic i a una profunda transformació de la vila. Els
ingents recursos de tot tipus que es van concentrar per realitzar tan immensa
obra van ajudar al despertar de la vila, de tal manera que cap a final del set-
cents (cens de Floridablanca, 1787) havia arribat als 5.398 habitants, quasi
triplicant el nombre dels que s’havien comptat en el cens del 1718, ordenat
pel marquès de Campoflorido. Com a conseqüència del creixement de la
població va augmentar, també, l’entitat dels ravals que s’havien iniciat els
anys anteriors.
La circumstància –que en aplicar-se l’ordenança del 1768, es trobés que
tot el nucli urbà de Figueres quedava dins del límit de les 1.500 vares–, va
motivar que es fes un plànol detallat de la vila i els seus voltants per moderar
els efectes de la norma. Motius diversos, que no s’escaparan a ningú,
aconsellaven excloure el nucli urbà de la zona prohibida. La importància
socioeconòmica de la vila, en si mateixa, i la que tenia per a la fortalesa, com
s’ha vist en l’informe de Cermeño, podrien estar entre les raons per prendre
tal decisió. Tot i això, alguns ravals van restar fora de la zona exclosa i
subjectes, per tant, a les servituds de la zona polèmica.
Aquest plànol, aixecat pels enginyers militars a la dècada dels setanta, ha
estat considerat com el primer document urbanístic oficial que es va formar
de la vila. D’aquest plànol, que constitueix clarament un document normatiu,
es van fer diverses còpies els anys següents.
Hi ha una confusió, arrossegada per la majoria dels autors que han tractat
aquest assumpte, en relacionar aquests primers plànols amb les tres parts en
què es va dividir la zona polèmica, la qual cosa no es va fer fins l’any 1856.
L’any 1768, com s’ha dit abans, la zona polèmica era única, tenia una
profunditat de 1.500 vares i no es podien concedir llicències per construir
cases o reparar el edificis ja existents en tot el seu interior.
La primera representació gràfica detallada de la vila la trobem en uns
plànols confeccionats durant els primers anys de la dècada dels vuitanta del
set-cents. Es tracta, bàsicament, de dos plànols de factura similar, fets amb
molta cura, que representen la població, tot i això es diferencien l’un de
l’altre. El primer,(10) que no porta signatura ni data, només recull els edificis
existents a més de l’orografia i els conreus, tot en diferents colors. El segon
plànol,(11) signat el 21 de juny del 1783, per Francisco Llobet, que aleshores
era enginyer director de Catalunya, porta un llarg títol que, en el seu
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començament, diu: “Plano de la villa de Figueras en que se propone la
distribución y dirección de calles en el aumento que actualmente se hace de
casas...”. En ambdós plànols els edificis ja existents es representen en color
carmí i són exactament els mateixos. El segon afegeix, amb línies negres i
rentat de groc, un projecte d’acreixement de la vila. Els nous traçats ocupen
els sectors compresos entre els ravals que ja s’allargaven sobre les carreteres
a llevant de la línia d’exclusió. Els carrers dibuixats en aquest projecte
coincideixen, quasi exactament, amb la planta que avui presenten aquests
sectors. En el segon plànol es feien, també, algunes propostes com, per
exemple, l’ampliació, quasi duplicant-la, de la plaça Major de la vila, cosa
que no es va arribar a fer mai.
El plànol del 1783, del qual hi ha altres còpies datades l’any següent, no
té dibuixades ni la línia límit de la zona tàctica, ni la d’exclusió a què ja s’ha
fet referència repetides vegades. Únicament hi ha dibuixada una línia recta
que, aproximadament, uneix els extrems occidentals dels carrers Pep Ventura
i Llers, damunt de la qual es llegeix: “No pasar de esta línea”. La línia
d’exclusió no es trobarà fins al plànol de 1804, signat per Felipe de Paz, abans
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esmentat. Aquests plànols del 1783 i del 1784 es poden considerar com els
primers documents urbanístics que es van fer de la vila. En el context de
l’època, evidencien un dels primers intents, a Catalunya, de planificació
global d’una població. L’eficàcia d’aquest model es demostrarà per la seva
permanència fins a la primera meitat del segle XX.(12)
Al segle XVIII, l’administració de l’estat va encarregar als enginyers
militars la tasca de l’ordenament espacial i la seva vigilància posterior.
Aquesta funció afectava, també, l’àmbit urbà, encara que l’objecte no fos la
ciutat sinó la seva seguretat.(13) L’autoritat militar, després de fer el projecte,
només es limitava a controlar la seva execució per veure si es complien les
ordenances. La realització seria a càrrec dels ajuntaments o la iniciativa
privada.
Són diversos els plànols que es conserven, relatius al control dels
projectes d’augment de la vila de Figueres, que es van realitzar els anys
següents. Corresponen a diferents sectors, uns al del carrer Nou, uns altres al
del carrer Vilafant, o uns altres al mateix centre antic, com és el cas d’un
projecte d’una possible modificació de la placeta davant de la església
parroquial. Un plànol signat el 3 de setembre de 1806,(14) per l’enginyer
Manuel de Lemaur, informa que, el dia 9 de juny del 1792, el comte de Lacy
va concedir permís per tal que la línia que en el plànol general diu “de aquí
no se ha de pasar” fos continuada cap al sud fins a la fita a) de la línia
d’exclusió. Entre aquesta línia i el carrer Vilafant s’autoritzava un dels
projectes de l’eixamplament de la vila. L’altre plànol, aquest signat el 24
d’agost del 1807, per l’enginyer Guillermo Minali,(15) corresponent, també, al
nucli antic, recorda l’obligació que tenien els enginyers de la plaça de
mantenir el control sobre els edificis situats a l’interior de la zona polèmica.
En aquest cas, encara que aquesta porció de la vila estava exclosa de les
prohibicions, s’assenyala que al carrer Forn baix, la casa de Josep Vila i
Terrades, que amenaça ruïna, té una alçada de 9 vares i es troba dins de les
1.500 vares de la plaça, tal com es llegeix en l’explicació del plànol.
La modificació de l’ordenança l’any 1856 no va produir cap efecte sobre
la situació preexistent a la vila de Figueres. La major part de la població va
quedar inclosa a dins la zona tercera, però, com abans, va quedar exclosa,
expressament, de les servituds. Així es manifesta al plànol que es va aixecar
com a conseqüència d’aquesta ordenança el 1857. Només l’antic barri del
Garrigal i la zona dels ravals del carrer Besalú (carrers de Llers, Pep Ventura
i Álvarez de Castro), situats a ponent de la línia d’exclusió van beneficiar-se
de la nova norma, ja que en quedar inclosos en la tercera zona i, per tant, amb
les servituds d’aquesta, més moderades que les anteriors, ara podrien veure la
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construcció de nous edificis, a més de la restauració del vells. El barri del
Garrigal va ser el primer raval que es va formar fora del recinte emmurallat
medieval. En quedar afectat per la zona polèmica, els edificis allí situats van
anar envellint en no poder-se restaurar. Després de la nova norma del 1856,
sembla que aquest barri podria recuperar-se, però no va ser així perquè a
causa de l’arribada del ferrocarril a la ciutat, el 1877, es van instal·lar en
aquest lloc diversos bordells i acabà de degradar-se.(16)
La disposició de l’any 1861, relativa a l’ús del sistema mètric decimal en
l’àmbit del Ministeri de la Guerra, va suposar un reajustament de les mides de
les zones polèmiques. Va ser una disminució d’uns 35 metres per a la segona
zona i d’uns 4 metres escassos per a la tercera, la qual cosa no va tenir cap
rellevància per la situació existent. Major influència pogué tenir per una
possible expansió urbana dins dels terrenys de la zona polèmica la reial ordre
del Ministeri de Foment de l’any 1880, que autoritzava els municipis a dirigir-
se a les autoritats militars per promoure-hi la realització d’obres o la creació de
barris quan calgués. No sembla que el govern municipal de Figueres realitzés
cap gestió en aquest sentit, a menys que no ho fes respecte al Garrigal.
Les modificacions que es van introduir en la demarcació de les zones
polèmiques l’any 1913, que van ser importants en general, també van ser molt
significatives al cas de Figueres. Com ja s’ha dit abans, es van fixar per a la
fortalesa de Sant Ferran dues zones de 250 metres cadascuna, en total
500 metres. Per tant, la zona polèmica total va passar a tenir una amplada que
superava només en 100 metres la que abans tenia la primera zona. És a dir, la
zona polèmica total reduïa la seva amplada en 450 metres. Així doncs, les
cases de Figueres quedaven força allunyades de la zona militar, el que
facilitava l’expansió de la ciutat en aquesta direcció. Els edificis més pròxims
serien els de l’extrem nord del raval del carrer de la Jonquera. Restaven fora
de la zona polèmica la carretera de la Jonquera, cap al nord, i la llera i els
vessants de la riera de Galligans, cap a l’oest. Aquesta reducció de la zona va
facilitar, als anys següents, algunes actuacions urbanístiques a l’oest de
l’antiga línia d’exclusió. Entre altres: el barri de la plaça del Sol, la
urbanització del Poble Nou i la realització del Parc Bosc Municipal.
La reducció de la zona polèmica en altres 100 metres, pel decret del
1936, va començar a notar-se en el creixement de la ciutat, durant la segona
meitat del segle. La nova demarcació va facilitar, encara més, les actuacions
citades en el paràgraf anterior i les ampliacions subsegüents, com, per
exemple, la construcció de l’Hospital comarcal i la dels barris de la carretera
de Llers i del Parc. Tot i això, en poc temps, la zona polèmica tornà a ser un
fre per a l’expansió. Necessitats derivades de diferents motivacions van portar
a tres reduccions parcials de la zona mitjançant sengles decrets, de caràcter
particular per Sant Ferran, dels anys 1958, 1959 i 1965, que ja s’han explicat
abans. Com a conseqüència d’aquests decrets es van poder construir a la falda
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de la muntanya de Caputxins els dipòsits municipals d’aigua i després les
instal·lacions esportives, per al primer; els habitatges de l’Exèrcit de l’Aire,
per al segon; i, finalment, per a la tercera reducció, la urbanització Parc Sol.
La Llei de l’any 1975 i el reglament posterior que van reduir en
100 metres més les zones de seguretat, i que mantenien vigents les reduccions
individualitzades pel que fa a la fortalesa de Sant Ferran, no han tingut, de
moment, cap incidència directa en l’àmbit urbà.
CONCLUSIÓ
La presència de la fortalesa de Sant Ferran, immediata a la vila de
Figueres, va influir, més o menys directament, en el desenvolupament
urbanístic de la població. Les servituds inherents a les zones polèmiques o de
seguretat que envoltaren la plaça forta van impedir, durant quasi dos segles,
que la vila s’estengués entre el recinte emmurallat medieval i la fortalesa. És
cert que ja abans d’iniciar-se la construcció de la fortalesa la població havia
desbordat, de manera espontània, les muralles, i que ho va fer, tret el cas del
Garrigal, cap al sud i l’est, per ser més favorable el terreny; però, la zona
polèmica va prohibir, de manera imperativa, que durant els anys següents
poguessin utilitzar-se els terrenys sota aquesta servitud per l’augment de la
vila. Per altra banda, la presència a Figueres dels enginyers encarregats de la
fortalesa va afavorir la realització de projectes urbanístics que, encara que la
majoria no es van dur a terme, van significar elements de reflexió per a
plantejaments futurs.
Fins al segle XVIII, a Catalunya, els augments físics de les poblacions es
feien al llarg de les carreteres o els camins que hi concorrien, formant-se
progressivament nous barris sense un traçat previ. Així va ser, també, a
Figueres, encara que, excepcionalment, a la fi del segle XVII, que es va traçar
un eixample reticular a l’est del camí de Girona, en parcel·lar-se un terreny
propietat de l’Hospital de Caritat. Realment, fins a la segona meitat del XIX,
la regulació civil en matèria urbanística seria dispersa i poc clara. Al
segle XVIII, entre els organismes o estaments competents en aquest camp,
destacava el Cos d’Enginyers. Arran de l’ordenança del 1718, els enginyers
militars s’havien convertit en el principal grup de tècnics de què podia
disposar l’estat, i els encarregaren, explícitament, funcions més àmplies que
les pròpies d’un cos militar, entre altres i amb prioritat les referides al control
del territori. En el camp de l’urbanisme, els enginyers militars van ser, durant
el XVIII, els projectistes i supervisors de quasi totes les obres públiques
promogudes i finançades per l’administració central i de part de les
patrocinades per les corporacions locals. Van projectar i van intervenir en la
realització de noves poblacions i en el traçat dels eixamples de diferents
ciutats; així com en la formació de passeigs i jardins públics.
A Figueres, els enginyers, a més de la seva acció de definició i control
dels espais de seguretat lligats a la fortalesa, també van fer altres treballs
dirigits a l’ordenació global del creixement de la vila. A les ciutats traçades el
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segle XVIII, es va aplicar majoritàriament l’ordenació en quadrícula; la
simplicitat del traçat ortogonal facilitava la divisió o parcel·lació dels terrenys
i permetia preveure el creixement futur de la ciutat per la simple prolongació
dels carrers. Aquest va ser el model aplicat a Figueres, encara que no es
tractés d’una ciutat nova. En arribar a la meitat del segle XVIII, ja s’havien
consolidat uns creixements urbans radials seguint les principals vies d’accés,
però les direccions generals d’aquestes vies concorrien en el centre de la vila
medieval formant angles quasi rectes. És de notar que quan el segle XIV es
va ampliar la vila medieval, ja es va utilitzar un traçat rectangular a llevant de
la via Girona - la Jonquera, incloent-hi el camí o carrer de Peralada que
s’inseria en aquella via formant angle recte. Aquestes circumstàncies van
facilitar, tot i l’existència pertorbadora del curs sinuós de la riera, que el
projecte pogués ajustar-se molt a l’ideal ortogonal, encara que introduint les
imprescindibles correccions angulars per salvar les desviacions del eixos dels
ravals, en especial el del camí de Peralada fora de les muralles.
El traçat que apareix en el plànol del 1783, juntament amb altres raons
que no podrien obviar-se en un estudi més profund que aquest, va iniciar el
camí cap a futurs creixements. Es pot dir que el 1875, quan Figueres obtingué
el títol de ciutat, els eixamples projectats en aquest plànol s’havien mostrat
suficients per absorbir l’important creixement d’una població que s’havia
duplicat respecte el cens de 1787, tot i que les limitacions de la zona polèmica
continuaven tancant el pas al creixement cap al nord-oest.
Les normes de demarcació de les zones polèmiques dictades el segle XX
van anar reduint l’amplitud dels terrenys situats entre la ciutat i la fortalesa
sobre els que pesava aquesta servitud. Quan, ja en la segona meitat del segle,
en algun moment, l’aplicació de la norma podia dificultar alguna iniciativa
urbanística, el govern va procedir a modificar els límits de la zona de tal
manera que fos possible la realització.
Actualment l’espai de seguretat que envolta la fortalesa és un important
element de protecció del bé cultural d’interès nacional que és Sant Ferran. En
el Pla general d’ordenació urbana de Figueres, aprovat el 1983, es defineix
com a parc comarcal un espai de 240 hectàrees voltant la fortalesa, part
d’aquest espai correspon a la zona polèmica. Entre els objectius del Pla es
troba el tractament paisatgístic de tota la muntanya de Caputxins, amb un
respecte absolut per la línia de coronament del recinte fortificat. Ha de posar-
se èmfasi en la singularitat del glacis, que ha arribat fins als nostres dies lliure
d’obstacles i conservant, a més, algunes colònies de plantes autòctones de
gran interès que són rares i úniques. De manera indirecta, la zona polèmica ha
contribuït a la preservació dels valors arquitectònics, paisatgístics i
ambientals que representen la fortalesa i el seu entorn.
